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Contexte de l’étude
Réflexion historique sur la définition des « petits terroirs » viticoles 
dans le cadre d’un séminaire organisé à l’université de Pau par Stéphane 
Le Bras
 Programme régional VitiTerroir (2014-2016) : simuler à l’aide des 
systèmes multi-agents les dynamiques spatiales des territoires viticoles 
ligériens
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Problématique
 Fondements :
• On oppose irréductiblement les « petits » aux « grands terroirs » sans réelle considération pour la 
dynamique historique des vignobles.
• Pourtant un vignoble n’est pas naturellement, par essence, petit ou grand et il peut le (re)devenir
Position épistémologique revendiquée : refuser toute considération naturaliste et essentialiste 
des territoires viticoles, affirmer que les terroirs viticoles sont des constructions sociales
Objectifs :
• Analyser et comprendre l’évolution des vignobles de Touraine entre la fin du XVIIIe siècle et 2014
• En fonction des trajectoires, proposer une définition quantitative et qualitative du petit terroir 
viticole
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Sources et données (superficies viticoles) 
 Echelle départementale :
• 1788-1987  : série statistique établie par Marcel Lachiver
• 1974-1999 : données de FranceAgriMer
 Echelle communale : 
• 1808-1940 : statistiques préfectorales (Archives départementales d’Indre-et-Loire)
• 1958-2014 :
o recensement général agricole (RGA) – Ministère de l’agriculture
o cadastre viticole informatisé (CVI) – Douane, INAO
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Une évolution générale,
des trajectoires particulières
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Evolution des superficies viticoles du département 
d’Indre-et-Loire (1788-2014)
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Sources : Marcel Lachiver
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Les vignobles de Touraine : une évolution sur 2 siècles
1836 20141910
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Typologie des communes et définition 
quantitative du petit terroir viticole
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Classification des communes selon l’évolution 
de leurs superficies viticoles
Introduction ConclusionTypologie et définition quantitativeUne évolution générale, des trajectoires particulières Approche qualitative
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Exemples de trajectoire
Taille en 1836 Dynamique Tendance d’évolution
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Typologie et localisation des terroirs viticoles d’Indre-et-Loire
 3 pôles majeurs : Bourgueillois, 
Chinonais, Vouvrillon
 3 pôles secondaires : Montlouis, 
Amboise et vallée du Cher
 9 zones de petits vignobles 
principalement localisés dans les 
vallées
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Un approche qualitative 
des petits terroirs viticoles
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Méthode
 Objectif : cartographier la réputation des vins tourangeaux (mi XVIIIe-mi XIXe s.)
 Sources :
• Enquêtes sur la production viticole dans l’élection de Tours au milieu du XVIIIe s. (AD 37, C337)
• Pour le Bourgueillois au XVIIIe s., rapport des directeurs de la régie des aides de Saumur (éd. Marc Bouloiseau in 
Bulletin d’histoire économique et sociale de la Révolution française, 1970, p. 146-47)
• Enquêtes préfectorales du XIXe s. (AD 37, 7M191 et 192)
 Trois catégories de terroirs :
• Vins estimés comme bons. Productions majoritairement exportées hors de la Touraine
• Vins bénéficiant d’une certaine réputation de qualité, sans pour autant apparaître comme exceptionnels dans le 
jugement exprimés par les enquêteurs. Vins majoritairement consommés en Touraine, mais pouvant être exportés 
lorsque la rareté les rend attractifs
• Productions de médiocre qualité, consommées quasi-exclusivement en Touraine
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Qualité des terroirs viticoles de Touraine (XVIIIe siècle)
 3 pôles qualitatifs : vallée du Cher, 
Vouvray et sud de Tours
 Au XVIIIe siècle, le chinonais n’est 
pas un vignoble réputé malgré 
des superficies déjà importantes
 Prédominance de vignobles de 
qualité médiocre
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Conclusion et discussion
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On distingue 2 grandes classes de vignobles
 Les « petits vignobles » (3/4 des communes d’Indre-et-Loire) : 
• Vins peu réputés
• Superficies modestes sans réelle croissance durable
• Aujourd’hui la vigne a disparu ou elle subsiste avec des superficies très faibles (reliques)
 Les « grands vignobles » (le Bourgueillois et le Vouvrillon) :
• Bénéficient d’une réputation solide et ancienne (présence de noyaux d’élite)
• Détiennent la majeure partie des surfaces viticoles du département
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Des trajectoires particulières
 Le Chinonais : 
malgré des superficies importantes de longue date, la qualité de ses vins 
n’a été reconnue qu’à partir du XXe s.
 La vallée du Cher : 
malgré des vignobles réputés et de grande taille au XIXe s., elle a connu 
une déchéance spectaculaire au XXe s.
 Les 3 communes de l’AOC Montlouis : 
malgré une décroissance considérable des surfaces encépagées, le 
vignoble demeure le quatrième pôle viticole du département
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Typologie des communes d’Indre-et-Loire selon leur profil d’évolution
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